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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ijhnsaiítíación.—Intervención de Fon-
do» Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp, Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 6 DE AGOSTO DE 1964 
NÚM. 175 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
[ i i i Mmk i i la proviflde 
i i Lefio 
Servido i Cataslro de la Ripeza Rústica 
A N U N C I O 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las relaciones de Valores Unitarios 
definitivos de las fincas rústicas del 
término municipal de Magaz de Ce-
peda, tal como estuvieron expuestas 
al público. 
Contra este acuerdo, cabe el recurso 
de alzada ante la Dirección General 
de Impuestos Directos, a través de esta 
Jefatura, en un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 1 de agosto de 1964.—El Inge-
niero Jefe Provincial, Francisco Jordán 
de Urries y Azara—V.0B.0: El Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
3365 
MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
U n o nacional de Immm Parcelaria 
y Mmim Rural 
A V I S O 
tpSe ?one en conocimiento de los in-
riH ,os en la concentración parcela-
L !,la zona de VALDERAS, decla-
Sre utilidad pública y urgente eje-
dMQRoP/0« geereto de 5 de septiembre 
Je 1962 (B. O. del Estado de 7 del mis-
sión i68' rlúmero 215)' Que la Comi-
dia oi í03.1, en sesión celebrada el 
las Ra ]ulio de 1964' ha aprobado 
ción n defil,itivas de la concentra-
en ¿i y 6 estarán expuestas al público 
Un nia,0Ca; del Ayuntamiento durante 
tar dli í •treinta días hábiles, a con-
cación s\8mentQ al de la tercera publi-
anunrmo /? te Aviso en el tablón de 
deras el Ayuntamiento de Val-
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca-
les son: la copia del Acta por la que la 
Comisión Local establece las Bases de-
finitivas y los documentos inherentes 
a ella relativos al perímetro (fincas de 
la periferia que se incluyen o excluyen, 
superficies que se exceptúan por ser de 
dominio público, relación de las fincas 
excluidas y plano de la zona); a la cla-
sificación de tierras y fijación de coefi-
cientes; a las relaciones de propieta-
rios y titulares de gravámenes y otras 
situaciones jurídicas cuyo dominio y 
titularidad se ha declarado formal-
mente. 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcelaria 
dentro del mismo plazo de treinta días 
indicado anteriormente, para lo que 
los reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio Na-
cional de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural de León (República 
Argentina, 29), expresando un domici 
lio dentro del término municipal y, en 
su caso, las personas residentes en el 
mismo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que proceda, y presentan 
do con el escrito original dos copias 
del mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno, sólo será admitido a trámite, 
salvo que expresamente se renuncie a 
ese reconocimiento, si se deposita en 
las Oficinas indicadas la cantidad que 
por la Delegación del Servicio se esti-
me precisa para sufragar los gastos de 
la peritación. La Comisión Central o el 
Ministro, en su caso, acordarán la de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada si el reconocimiento no lle-
gara a efectuarse o si por él se estima-
se total o parcialmente el recurso. 
Valencia de Don Juan, 21 de julio 
de 1964. — El Presidente de la Comi-
sión Local (ilegible). 
3291 Núm. 1996.-367,50 ptas. 
A N U N C I O 
Se anuncia subasta para la ejecu-
ción por contrata de las obras de 
ACONDICIONAMIENTO DE CAMI-
NOS Y SANEAMIENTO, EN LOZA 
(Oviedo). 
El Presupuesto de ejecución de las 
obras asciende a novecientas treinta y 
nueve mi l quinientas ocho pesetas con 
noventa y ocho céntimos (939.508,98 
pesetas). 
El Proyecto y el Pliego de Condicio-
nes de la subasta podrán examinarse 
en las Oficinas Centrales del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural en Madrid (Alca-
lá, número 54) y en la Delegación de 
dicho Organismo en León (República 
Argentina, número 29), durante los 
días hábiles y horas de oficina. La 
apertura de los pliegos tendrá lugar en 
Madrid, en las Oficinas Centrales del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural el día 
11 de septiembre de 1964, a las doce 
(12) horas, ante la Junta Calificadora 
presidida por el Subdirector General, 
y al mismo podrán concurrir las per-
sonas naturales o jurídicas que no se 
hallen incursas en alguna causa legal 
de excepción o incompatibilidad. 
Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados, en uno de los cua-
les se acompañarán los documentos 
que se indican en el apartado 5.° del 
Pliego de Condiciones particulares y 
económicas, incluyéndose en el mismo 
el resguardo de haber constituido una 
fianza provisional de dieciocho mil se-
tecientas noventa pesetas con diecio-
cho ccéntimos (18.790,18 ptas.) y la 
acreditación de haber realizado obras 
de análogo carácter a las que son obje-
to de la presente subasta. Las proposi-
ciones deberán presentarse en cual-
quiera de las oficinas indicadas antes 
de las doce horas del día 4 de septiem-
bre de 1964. 
Las proposiciones se ajustarán al si-
guiente modelo: 
«El que suscribe . • , en su 
propio nombre (o en representación 
de . , según apoderamien-
to que acompaña), vecino de , 
provincia.de . . . . . con docu-
mento de identidad que exhibe y con 
domicilio en , calle 
de . ., número , enterado 
del anuncio de la subasta paYa la eje-
cución de obras por contrata publicada 
en , se compromete a llevar 
a cabo las obras de . por 
la cantidad de pesetas 
(en letra y número), ajustándose en un 
todo al Pliego de condiciones de la su-
basta y a los de Condiciones Facultati-
vas del Proyecto, que declara conocer. 
En sobre aparte, de acuerdo con las 
condiciones de la convocatoria, presen-
ta la documentación exigida para to-
mar parte en la subasta.» (Fecha y fir-
ma del proponente.) 
Madrid, 24 de julio de 1964—El D i -
rector (ilegible). 




Se halla depositado en el domicilio 
del vecino de este Ayuntamiento don 
Gaspar Herrero Rodríguez, un macho, 
capa negra, alzada 1,44, edad 11 años, 
el cual fue hallado por el referido se-
ñor el ppdo. día 23 de julio. Por lo 
tanto aquel que acredite ser su dueño, 
se presentará en esta localidad para 
hacerle entrega del referido animal, 
previo abono de los gastos que se ha-
yan originado, teniendo muy en cuen-
ta lo que a este respecto y derivados 
dicen los artículos 615 y 616 del Có-
digo Civil vigente. 
Villabraz, 1 de agosto de 1964.—El 
Alcalde, Pedro Pérez. 
3357(bis) Núm. 1994—94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Formado el padrón por este Ayun-
tamiento de los obligados a la presta-
ción personal y de transporte, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días 
con el fin de oír reclamaciones. 
Pozuelo del Páramo, 28 de julio 
de 1964—El Alcalde (ilegible). 
3336 Núm. 1976—52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto, administra-
ción del patrimonio y valores indepen-
dientes y auxiliares correspondientes 
al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en ios ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
Soto y Amío, 29 de julio de 1964.— 
El Alcalde (ilegible). 
3320 Núm. 1977.-99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Marta de O r d á s 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to el padrón general de arbitrios para 
1964, comprensivo de los derechos y 
tasas sobre desagüe de canalones y ca-
nales, voladizos sobre la vía pública, 
rodaje, arbitrios sobre perros y bici-
cletas, queda de manifiesto al público 
en esta Secretaría por espacio de quin-
ce días, para que pueda ser examinado 
por los interesados y formular las re-
clamaciones que estimen oportunas, 
pasados los cuales quedarán firmes 
las cuotas asignadas. 
Santa María de Ordás, 28 de julio 
de 1964.—El Alcalde, Alipio Gonzá-
lez. 
3322 Núm. 1979.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Urdíales del P á r a m o 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los repartimientos de arbitrios 
municipales, que más adelante se ex-
presan, quedan expuestos al público 
por espacio de 15 días, para oír recla-
maciones en la Secretaría municipal, 
durante cuyo plazo pueden presentar 
reclamaciones los en él comprendidos, 
pasado éste son firmes las cuotas asig-
nadas. 
Padrones que se citan 
Tránsito de ganado lanar, mular, 
vacuno. 
Padrón de perros. 
Padrón de carros y bicicletas. 
Desagüe de canalones y beros. 
Urdíales del Páramo, a 27 de julio 
dé 1964.—El Alcalde, Andrés Fernán-
dez. 
3305 Núm. 1964—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
Confeccionados por este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1964, los 
padrones de tránsito de animales do-
mésticos por vías municipales, de la 
tasa sobre la vacunación de perros, del 
impuesto de motores y transformado-
res, de entrada de carruajes en edifi-
cios particulares y el de vehículos su-
jetos al impuesto de rodaje. 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por el plazo 
de quince días, a fin de que puedan 
ser examinados y formularse recla-
maciones. 
Saelices del Río, a 23 de julio de 
1964—El Alcalde, Salvador García. 
3258 Núm. 1968.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobada por este Ayuntamiemn 
la Ordenanza para la exacción de 1 
derechos y tasas sobre desagüe de r 
nalones, tejas y otros que vierten en 1 
vía pública o terrenos del común 1 
misma se halla de manifiesto al n 
blico en esta Secretaría, por el pía 
de quince días, a efectos de oír recia 
maciones. 
La Antigua, 29 de julio de 1964—Pi 
Alcalde (ilegible). ' ^ 
3358 Núm. 1995.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace saber que el vecino de esta 
vi l la D. José Antonio Fernández Ve-
gal, ha solicitado licencia para cons-
trucción de centro de almacenamiento 
y distribución de Gas Butano envasa-
do, de 2.a categoría. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Bembibre, 22 de julio de 1964-El 
Alcalde, (ilegible). 
3217 Núm. 1985 —94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaobíspo de Otero 
Se encuentran expuestas al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por el plazo de quince días hábiles, 
las cuentas del presupuesto ordinario 
de los años 1962 y 1963, acompañadas 
de sus correspondientes justificantes, 
como así mismo, las de valores auxi-
liares e independientes del presupues-
to y del patrimonio municipal de los 
mismos ejercicios a fin de que durante 
mencionado plazo y ocho días mas, 
puedan ser examinadas por los veci-
nos y presentadas las reclamaciones 
que contra las mismas puedan pro-
ducirsG 
Villaobíspo de Otero, a 15 de julio 
de 1964.—El Alcalde, (ilegible). 
3133 Núm. 1986.-99J5 ptas-
Ayuntamiento de 
Astorga 
Redactado por este Excmo. A | U | 
tamiento el Reglamento que ha^esy 
regular las concesiones de 11011 j for 
distinciones, queda expuesto a i ^ 
mación pública durante el P 1 ^ ^ 
treinta días hábiles, en la ^ ¡en-
de este Ayuntamiento, en cumpu» 
to de los preceptos reglamentan" 
Astorga, 30 de julio de l ^ * 
Alcalde, José Fernandez Lueng^ 
3341 Núm. 1983.-63,00^ 
'^Lgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Carlos de la Vega Benayas, Ma-
D0" irado Juez de Primera Instancia 
Ti Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
l a o saber: Que en este Juzgado se 
«litan autos de juicio ejecutivo, a 
f ncia de D. José Amez Martínez, 
o L r de edad, casado, industrial y 
' l o de Mansilla de las Muías, rer 
'1 entado por el Procurador Sr. Muñiz 
Aliaue contra D. Alejandro Rodríguez 
Andrés mayor de edad, soltero, indus-
¡iai y vecino de Grádeles, sobre pago 
de 43.900,00 pesetas de principal y 
12000,00 para intereses, gastos y cos-
tas v por resolución (le esta fecha he 
acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez, término de 
veinte días y precio dé su tasación los 
siguientes inmuebles. 
I.0 Una edificación de planta baja 
solamente, cubierta de teja, de unos 16 
metros de larga por 6 de ancha aproxi-
madamente, linda: por la derecha cal-
zada, que es el Oeste; con caminó iz-
quierda entrando que es el Este, con 
tierras del demandado; fondo o Sur, 
igualmente terreno del anterior, y al 
Norte entrando con camino. En esta 
edificación está instalado un horno de 
ladrilló y en dicho local se ejerce la 
industria de panadería; esta panadería 
consta de un horno fijo, en buen esta-
do, sistema de fuego a escopeta, mar-
ca «Ferré Mateu>; una amasadora 
marca «Ferré Mateu> seminueva, un 
armario con tableros para la elabora-
ción del pan y, cestas para el servicio 
del mismo. Valorado todo ello en 
175.000 pesetas. 
2.° Otra edificación que consta de 
planta y piso, que linda: al frente con 
camino, que es el Oeste; Sur o derecha 
entrando, con terrenos del demandado; 
izquierda o Norte, un canal, y al fondo 
J Oeste, otro canal. Este edificio está 
destinado a molino harinero y tiene 
as instalaciones propias de esta indus-
tria tiene una superficie de 200 metros 
cuadrados; está cubierto de teja. Dicho 
molino es moderno, siendo su instala-
ron en su mayoría de madera nueva, 
jene depósitos para la clasificación de 
f:"na.y el sistema a moler es de aire 
el?llnido' con locales amplios para 
r a r i . l l a harina molturada. Valo-
n o en 650.000,00 pesetas. 
ladnf ^o0*0 del remate, se han seña 
tiem¿ i i1101*38 del día diez de sep-
Audil6 ^ ^ " i e n t e año, en la Sala 
closeaT3*?6 esíe Juzgado; advirtién-
Parte pn i cltad0Ees ^ para tomar 
PreviRm la subasta, deberán consignar 
oestahi Ií e.enla mesa del Juzgado 
eMOnofi1??,1^0 destinado al efecto 
íequkT de la íasación, sin cuyo 
se adZf - serán Emitidos; que no 
Jasdos 1. Posturas que no cubran 
merceras partes de la tasación. 
Que las cargas o gravámenes si exis-
tieren sobre dichos inmuebles queda-
rán subsistentes, no destinándose a su 
extinción el precio del remate y que 
éste podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 28 de 
julio de 1964.— Carlos de la Vega.— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
3318 Núm. 1993—420,00 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su par-
tido 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
instados por D. José Martín Fernández, 
mayor de edad, propietario de «Bode 
gas Ponce» y vecino de León, repre-
sentado por el Procurador Sr. Tejenna, 
contra D. Luciano García Fernández, 
mayor de edad, propietario y vecino 
de esta ciudad, en situación de rebel-
día, 'sobre pago de 12.820,00 pesetas y 
5.180,00 para intereses, gastos y costas, 
y en cuyo procedimiento por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, 
término de ocho días y precio de su 
valoración, el siguiente: 
«Los derechos de transpaso del local 
destinado a Bar, sito en la planta baja 
de la casa número 3 de la calle Mata-
siete en esta ciudad, donde tiene su 
negocio el demandado denominado 
«Casa Luciano». Valorados en 20.000 
pesetas». 
- Para el remate se han señalado las 
12 horas del día 10 de septiembre pró-
ximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitadores 
que para tomar parte en el mismo de-
berán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el 10 por 100 efec-
tivo de dicha tasación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; que el rema-
te quedará en suspenso para dar 
cumplimiento a lo prevenido en la 
L. A. U . y que éste podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 28 de 
julio de 1964—Carlos de la Vega Be-
nayas—El Secretario, Francisco Mar-
tínez. 
3339 Núm. 1988.-257,25 ptas. 
Don Francisco Martínez Martínez, 
Secretario deL Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de los de León y 
su Partido. 
DOY FE: Que en los autos de 
juicio ejecutivo tramitados en este 
Juzgado y que después se ha rán 
mención, se ha dictado la que entre 
otros contiene los siguientes parti-
ClllciXGS ' 
"SENTENCIA.—En la Ciudad de 
León, a veintiuno de Julio de m i l 
novecientos sesenta y cuatro.—Vis 
tos por el l imo. Sr. D. Carlos de la 
Vega Benayas, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia núm. 2 de León, 
los presentes autos de juicio ejecu-
tivo seguidos a instancia de D. SA-
TURNINO RUEDA RAMOS, de 
León, representado por el Procura-
dor D. Agustín Revuelta Mart ín y 
dirigido por el Letrado Don José Ma-
nuel Revuelta de Fuentes, contra 
D. FRANCISCO RUIZ SERRANO 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobré recla-
mación de CUATRO M I L CUATRO-
CIENTAS VEINTISEIS PESETAS 
25 CENTIMOS de principal, intere-
ses y costas, y 
F A L L O : Que debo mandar y 
mando seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en es-
te procedimiento como propiedad de 
D. FRANCISCO RUIZ SERRANO y 
con su producto pago total al ejecu-
tante D. Saturnino Rueda Ramos de 
las CUATRO M I L CUATROCIEN-
TAS VEINTISEIS ptas. 25 cts. de 
principal reclamadas, intereses de 
esa suma al 4 por 100 anual desde 
la fecha del protesto y las costas 
del procedimiento, a cuyo pago con-
deno a dicho demandado que por su 
rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista en la Ley. Así 
por esta m i sentencia, juzgado en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. Carlos de la Vega. 
Rubricado. Publicada al mismo día 
de su fecha." 
Y para que conste y su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, con el f in de que sirva de 
notificación al demandado rebelde, 
expido y firmo el presente en León, 
a veint i t rés de Julio de m i l nove-
cientos "sesenta y cuatro.—Francisco 
Martínez. 
3302 Núm. 1972.-320,25 ptas. 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado con el núm. 139 de 1964, y que 
después se harán mención, se ha dic-
tado, la que entre otros contiene los 
siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintidós de julio de mil novecientos 
sesenta y cuatro—Vistos por el Ilustrí-
simo Sr. D. Carlos de la Vega Benayas, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de Automóviles, Tractores y 
Motores, S. A., representada por el Pro-
curador D. Manuel Vila Real, y dirigi-
da por el Letrado D, Eduardo Gordo 
Calvo, contra D. Agustín Parbole Ri-
bero, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de cincuenta mi l setecientas 
diez y nueve pesetas de principal, 
intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Agustín 
Parbole Ribero y con su producto pago 
total al ejecutante Automóviles, Trac-
tores y Motores, S. A. de las cincuenta 
mil setecientas diez y nueve pesetas 
de principal reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la fecha del protesto y a las cos-
tas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la Sentenca 
en la forma prevista, en la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Carlos de la Vega Benayas.— 
Rubricado.—Publicada el mismo día 
de su fecha». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde Sr. Parbole Ri-
bero, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de Herrara de Pisuerga, 
expido y firmo el presente en León, a 
veintisiete de julio de mi l novecientos 
sesenta y cuatro.—Francisco Martínez. 
3330 Núm. 1975.-304,50 ptas. 
* 
* * 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, a instancia de D. Blas Alvarez 
Caballero, mayor de edad, casado y 
vecino de León, representado por el 
Procurador Sr. García López, contra 
D. Secundino González Arenes, mayor 
de edad, casado y vecino de esta ciu-
dad, en situación de rebeldía; y en 
cuyo procedimiento y para pago de 
30.672 pesetas de resto de principal y 
30.000,00 más para intereses, gastos y 
costas, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, 
término de ocho días y precio de su 
tasación, el siguiente vehículo embar-
gado como propiedad de dicho de-
mandado. 
«Un coche turismo, marca «Seat>, 
matrícula LE. 11.203, con motor de 10 
H.P., núm. 101.006-141.156 y bastidor 
núm. 101-141.200. Valorado en 62.000 
pesetas». 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las 12 horas del día 9 de sep-
tiembre próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado; advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto el 10 por 
100 del avalúo; que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación; y que el re-
mate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 28 de 
julio de 1964.—Carlos de la Vega.— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
3315 Núm. 1989.-236,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Benauente 
Don Eíisardo Limia Pérez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
de la ciudad de Benavente y su par-
tido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo promovidos por SOCIEDAD 
ANÓNIMA TRACTORES ESPAÑO-
LES, (S. A. T. E.), contra D. Narciso 
Gaitero Gaitero, se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Bena-
vente, a once de junio de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro.—El señor 
D. Francisco A. Mérida Sabugo, Juez 
de Primera Instancia en funciones por 
licencia por enfermo del titular, ha-
biendo visto los presentes autos de 
juicio ejecutivo seguidos entre partes: 
de una y como demandante la Socie-
dad Anónima Tractores Españoles, 
(S. A . T. E.), representada por el Pro-
curador D. Aniceto Sogo Rodríguez y 
defendida por el Letrado D. Jesús Ra-
mos y Santos; y de la otra como de-
mandado D. Narciso Gaitero Gaitero, 
mayor de edad, casado, agricultor y 
vecino de Villaornate (León), que no 
ha comparecido en autos, habiéndose 
seguido éstos en su rebeldía; sobre re-
clamación de cantidad; y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución despacha-
da hasta hacer trance y remate de los 
bienes embargados y que en lo suce-
sivo se embarguen al demandado don 
Narciso Gaitero Gaitero, y con su pro-
ducto, entero y cumplido pago al 
acreedor Sociedad Anónima Tractores 
Españoles, (S. A. T. E.), por la canti-
dad de trescientas diez mi l novecientas 
sesenta y siete pesetas con diez cénti-
mos de principal y gastos de protesto, 
y las costas del procedimiento que ex-
presamente se imponen al demanda-
do.—Así por esta mí sentencia que por 
la rebeldía del demandado se le notifi-
cará en forma legal, definitivamente 
juzgando en esta instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Firmado.—Fran-
cisco Mérida—Rubricado. 
Lo relacionado es cierto y lo ante-
riormente inserto concuerda bien y 
fielmente con su original a que me 
remito. Y para que conste y sirva de 
notificación en forma al demandado 
D. Narciso Gaitero Gaitero, expido el 
presente que firmo en Benavente, a 
veintitrés de julio de mi l novecientos 
sesenta y cuatro.—Elisardo Limia Pé-
rez. 
3329 Núm. 1973—330,75 ptas. 
Notar ía de D. Luciano Hoyos Gutié-
rrez, con domicilio en La Vecílla 
Yo, Luciano Hoyos Gutiérrez, Notario 
del Ilustre Coligió de Valladolid, 
con residencia en La Vecílla, y sus-
tituto legal de la Notaría de Ria-
ño, por vacante. 
Hago constar, a los efectos de los 
párrafos cuarto y quinto del a*r 
setenta del Reglamento Hinot ul0 
para que, cuantos puedan ost?'0, 
algún derecho contradictorio ln *l tar 
gan dentro del término de treinta H°n 
hábiles, que, en mi Notaría, se r 
núa la tramitación de un arta 
por el Notario de Riaño * n'Clacla 
Vázquez Valbontín, a reQuerim-ar'us 
de D. Florentino Flórez Flórez, D M0 
nuel Sánchez Fernández y D A 
Valbuena Recio, en representación^! 
la Comunidad de Regantes en consn 
tución del pueblo de Valdoré na 
acreditar la adquisición por presS 
ción y su inscripción en el Registro JP 
la Propiedad y de Aguas, de un anm 
vechamiento para riego procedente de 
los arroyos de Villar y Velilla, en tér-
mino de Valdoré, Ayuntamiento de 
Crémenes. 
La Vecílla, 24 de julio de 1964-
Luciano Hoyos Gutiérrez. 
3259 Núm. 1987.-162.75 ptas. 
Notar ía de D. José María Carvajal 
y Gatón, con residencia en 
La Bañeza 
Yo, José María Carvajal y Gatón, ., 
tario del Ilustre Colegio de Vallado-
lid, adscrito al distrito de La Bañeza, 
provincia de León. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, a instancia de D. Plácido 
Fernández González, actuando como 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora o en formación de la Comunidad 
de Regantes del Arroyo del Manadei-
ro y otros del pueblo de Villar del 
Monte, Municipio de Truchas, he sido 
requerido, para formalizar la corres-
pondiente acta de Notoriedad, de con-
formidad con el artículo 49 del Re-
glamento Notarial y cuadro de sus-
tituciones de dicho Colegio, al objeto 
de acreditar su adquisición por pres-
cripción y lograr su inscripción en los 
Registros de la Propiedad y de Agujs 
de un aprovechamiento para riegos de 
los componentes de la referida Comu-
nidad, derivados de los arroyos Man -
deiro, Sotellinos y Vallé de Piedralb. 
al pago de Encima de la Iglesia, 
mino Truchas. 
Lo que se hace público en cump 
miento de lo dispuesto en el articulo' 
del Reglamento Hipotecario, para 4, 
dentro de los treinta días habueb 
guientes al de la publicación ae ^ 
Edicto, puedan comparecer los 
consideren perjudicados ante ^ j{icar 
crito Notario, para exponer Y Ju* ¡5,, 
sus derechos o aportar la inI0""nte a 
que consideren útil y conveniei 
los fines indicados. . V AQ mil 
La Bañeza, veinte de j u i i o ^ ^ 
novecientos sesenta y cu^tr0'r„t5n. 
tario, José María Carvajal y ^ 
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